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The physiotherapy intervention to improve the mobility
ability to ２０ dementia elderly people was executed for
three weeks. As a result, a significant improvement of the
mobility ability and the dementia level was admitted. This
suggests the possibility that the physiotherapy intervention
to improve the mobility ability contributes improvement of
the dementia level. Moreover, a harmful event in the object
persons did not happen especially in this research.
Therefore, it is thought that it is the future possible to
increase the object person, and to do randomized control
study.
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